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JAPANESEOPINIONSOFOEDIPUSCOMPLEX:
AQUESTIONNAIRESURVEY
K・Miya,F.Tanaka,F.Kiba,andH・Tafia
"partmentofkychology
KanazawaUniverSity
Kanazawa,Japan
THESURVEY
AquestionnairewassenttoalmostallmembersofJapanesepsychological
andpsychiatrica"ociationsconcerningtheiropinionsofOedipuscomplex.
THESAMPLE
Aboutone.thirdofthesamplereturnedthequestionnaire(N=1,139).
Theirfieldsofworkare:
(a)HospitalorMedical,41%;(b)Corr"tionalorWelfare,13%;(c)Educational
orReSearCh,50%;(a)Other,2%.
Inresponsetothequestion,､､Doyoupractiseanyofthepsychoanalytic
treatments(includingeveryschoolofpsychanalysis)?",theyanswered:
(a)Yes･usual1y,11%;(b)Yes･unusually,28%;(c)Notatall,20%;(d)
Unanswered,41%.
RESULTS
Majoritems,withthepeI℃entageoftho=whogavethatrespon=,areas
fOllows:
Q5.Howmuchinte1℃stdoyouhaveinpsychoanalysiS？
(a)stronglyinteested,18%;(b)interested,47%;
(c)lessinterEsted,29%;(d)nctinteI琶ted,4%;
(e)noanswer,2%.
Q6.OnwhatbasisdoyouacceptorrejecttheFTeud'stheoryofOedipuS
complex？(TABLEl）
TABLEl.AcceptabilityoftheFreud'stheoryofOedipuscomplexinrelation
toitsevidence
Evidence AcceptReiectUnanSwered
(a)Freud'Swritings 31%11%58%
(b)Ownexperiences201466
(c)Throughtraining
analysis 3889
(d)Behaviorofone's
ownChildren 111277
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